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Summary: Contemporary Trends in Liturgical Theology of  the Serbian Orthodox Church
In his presentation, the author will follow the historical analysis of  personalities and institutions 
that have initiated, managed and developed liturgical theology in SOC over the last several decades. 
Then he will seek to establish, describe and explain the occurrence of  certain topics and issues that 
dominated over that time as well as the absence of  any other of  them which, in turn, marked the 
rest of  the Christian community. A special attention will be paid to the impact of  foreign theological 
influences − both Orthodox and other Christian on modern Serbian liturgical theology confirming 
dialogical basis of  its development.
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liturgijskom bogoslovlju u Rumunskoj Crkvi u XX veku.3	Situaciju	u	Grčkoj	
2	 M.	Želtov,	Obzor istorii pravoslavnoй liturgičeskoй nauki do konca XX veka,	
	 http://www.bogoslov.ru/text/1883125.html.	(Pristupljeno	22.	9.	2014.)




vremena grčka liturgijska nauka: Odabrana bibliografija (2000–2009)4 i Stanje 
razvoja liturgijskih studija i liturgičkog istraživanja u savremenoj Grčkoj.5	Znača-
jan	doprinos	razumevanju	liturgijske	problematike	u	savremenoj	Grčkoj	
prvenstveno	na	planu	 liturgijske	obnove	pružio	 je	Pavle	Kumarijanos	




nove u savremenoj Srbiji.7		
Perspective,	Bucuresti	2013.
4	 S.	Alexopoulos,	Modern Greek Liturgical Scholarship: A Selective Bibliography (2000–
2009),	Τοξότης:	Studies	for	Stefano	Parenti,	ured.	D.	Galadza,	N.	Glibetić	and	G.	
Radle,	Ἀνάλεκτα	Κρυπτοφέρρης	9	(Grottaferrata	2010),	19–47.	
5	 S.	Alexopoulos,	The State of  Liturgical Studies and Liturgical Research in Greece Today,	
Inquiries	 into	Eastern	Christian	Worship:	Selected	Papers	of 	 the	Second	 Inter-
national	Congress	of 	 the	Society	of 	Oriental	Liturgies,	ured.	B.	 J.	Groen,	S.	H.	
Teeples,	S.	Alexopoulos,	Rome,	17–21	September	2008.	Eastern	Christian	Studies,	
Vol.	12	(Leuven:	Peeters	Publishers,	2012),	375–392.
6	 P.	Koumarianos,	Liturgical »rebirth« in the church of  Greece today: a doubtful effort of  
liturgical reform,	Il	bollettino	della	Badia	greca	di	Grottaferrata:	eco	delle	chiese	di	











i	na	drugim	mestima.	(A.	Bugnini,	The Reform of  the Liturgy: 1948–1975,	The	Litur-
gical	Press,	1990.)
7	 N.	Glibetic,	Liturgical Renewal Movement in Contemporary Serbia,	 Inquiries	 Into	Ea-
stern	Christian	Worship:	Selected	Papers	of 	the	Second	International	Congressof 	
the	Society	of 	Oriental	Liturgy	Rome,	17–21	September	2008,	Ed.	by	B.	Gro-
en,	 et	 all,	 Leuven-Paris-Walpole,	Ma,	 2012,	 393–415.	U	ovom	 radu	N.	Glibetić	
je	 navela	 da	 usled	 aktuelnosti problematike	 u	 Srbiji	 nema knjiga i akademskih studija	
o	 liturgijskoj	obnovi	 (Ibid,	 394).	Koliko	 je	 to	 tačno,	 zainteresovani	 čitalac	može	
saznati	kako	iz	naše	knjige	o	liturgijskoj	obnovi	objavljene	na	srpskom,	ruskom	i	
engleskom	jeziku:	V.	Vukašinović,	Liturgijska obnova u XX veku. Istorijat i bogoslovske 
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Naučni	 projekat	 Instituta za teološka istraživanja,	 koji	 postoji	 u	 okviru	
Bogoslovskog	fakulteta:	Srpska teologija u dvadesetom veku,	započet	2007.	
godine	 (u	okviru	 kojeg	 je	 do	 sada	 izašlo	petnaest	 tomova	 saopštenja	
i	referata	sa	naučnih	skupova)	predstavlja	nezaobilazno	polazište	ova-
kvih	istraživanja.	Zahvaljujući	ovom	projektu	došlo	je	do	prve	ozbiljnije	
sinteze8	razvoja	srpske	liturgike:	Mesto i uloga liturgike u razvoju srpske bo-








ideje liturgijskog pokreta u Rimokatoličkoj crkvi i njihov uzajamni odnos s liturgijskim životom 
Pravoslavne crkve,	Beograd-Novi	Sad-Vršac	2001;	 Isti,	Литургическое возрождение в 
XX веке: История и богословские идеи литургического движения в Католической Церкви 
и их взаимоотношение с литургической жизнью Православной Церкви,	Moskva	2005;	
Isti,	Liturgical Renewal in the 20th Century: The History and Theological Ideas of  the Litur-
gical Movement in the Roman Catholic Church and its Mutual Relation to the Liturgical Life 





ović	i	Petar	Markičević.	(I.	Ivačković	i	P.	Markičević,	Srpska bogoslovska književnost 
u god. 1904. i 1905.,	Glasnik	Pravoslavne	Crkve	u	Kraljevini	Srbiji,	Beograd	1906,	
84–100.)
9	 	S.	Ubiparipović,	Mesto i uloga liturgike u razvoju srpske bogoslovske misli XX veka – 



















Bogoslovskog	 fakulteta	 i	 predstavnike	 crkvene	 jerarhije.	Druga	 će	na	
primerima	liturgijskog	prevodilaštva	–	kako	samih	bogoslužbenih	knjiga	
tako	 i	 radova	 iz	oblasti	 liturgike	nastojati	da	pokaže	kretanja,	 razvoj	 i	
promene	liturgijskog	dela	i	duha.	Treća	obuhvata,	u	ovakvim	istraživa-
njima,	 nezaobilazna	 područja	 liturgijskih	 polemika.	Na	 samom	kraju,	
u	 četvrtoj	 celini,	 bavićemo	 se	 sadašnjim	 stanjem	 liturgike	 i	 liturgijske	
teologije	na	Bogoslovskom	fakultetu.	Sve	to	zajedno	treba	da	pokaže	
kakavi	su	bili	 teorijski	 i	praktični	 tokovi	kretanja	 i	 razvoja	 liturgijskog	
života	i	njegovog	promišljanja	u	SPC	tokom	prošlog	i	u	prvoj	deceniji	
ovog	veka.	




na	koji	 se	 liturgijski	život	projavljivao	kroz	njih,	nadahnjivao	 ih	 i	 for-
mirao,	predstavlja	pravo	polazište	 za	 razumevanje	 samog	 tog	života	 i	
njegovih	 kretanja.	Mi	 ćemo	ovde	 tu	 istoriju	 prikazati	 podeljenu	 u	 tri	
osnovne	 grupe.	 Prvoj	 ćemo	 pribrojati	 profesore	 bogoslovskih	 fakul-








poglavljima	 koja	 se	 neposrednije	 tiču	 širih	 aspekata	 njihove	 naučne	 i	
10	 	S.	Ubiparipović,	n. d., 61.
11	 	S.	Ubiparipović,	n. d., 62.
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su,	 takođe,	doprineli	 i	 profesori	drugih	predmeta	koji	 su	 se	u	 svojim	
istraživanjima	doticali	 liturgičke	problematike	poput	Justina	Popovića,	





















u kojoj je nastalo njegovo bogoslovlje15	i	zavisio	je	od	liturgijske	svesti	i	pra-
kse,	koja	je	odlikovala	na	prvom	mestu	prostor	nekadašnje	Karlovačke	
mitropolije,	sa	svim	izmenama	i	specifičnim	razvojem	koji	je	tamo	po-
12	 N.	Milošević,	Protojerej Lazar Mirković kao liturgičar,	Srpska	teologija	u	dvadesetom	
veku:	Istraživački	problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	1,	2007,	33.
13	 N.	Milošević,	n. d.,	34.
14	 V.	Vukašinović,	Lazar Mirković kao istoričar umetnosti,	Srpska	teologija	u	dvadesetom	
veku	–	Istraživački	problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	1,	2007,	146.
































nom,	pomalo	lakonski	intoniranom,	terminologijom,	dao	nazvati:	nerazvijeni cut and 
paste sistem.
20	 V.	Vukašinović,	n. d.,	147.
21	 N.	Milošević,	(H)eortološka perspektiva Svete Evharistije,	Srpska	teologija	u	dvadese-
tom	veku:	Istraživački	problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	5,	2010,	144.
22	 V.	Đurić,	Lazar Mirković kao istoričar umetnosti,	u:	Mirković,	L.	Ikonografske	studije,	
prir.	V.	Đurić,	Novi	Sad	1974,	13.























sao	 S.	Ubiparipović.28	 Simićevo	 bavljenje	 starim	 srpskim	 rukopisima,	
23	 V.	Đurić,	navedno delo,	14;	V.	Vukašinović,	n. d.,	149.
24	 Vladika	Sava	 je	za	vikara	moravičkog	 izabran	1959.	a	hirotonisan	1951.	godine.	
1967.	izabran	je	za	Episkopa	istočnoameričkog	i	kanadskog	a	1977.	za	Episkopa	
šumadijskog.
25	 N.	Milošević,	Episkop dr Sava Vuković kao liturgičar,	Srpska	teologija	u	dvadesetom	
veku:	Istraživački	problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	2,	2007,	129.
26	 Do	sada	se	mislilo	i	u	literaturi	navodilo	da	nije	sačuvan	ni	jedan	primerak	njegove	




27	 N.	Milošević,	n. d., 129–133.
28	 S.	Ubiparipović,	Protođakon Pribislav Simić – profesor liturgike sa hrišćanskom arheologijom 

































29	 S.	Ubiparipović,	Protojerej-stavrofor dr Nedeljko Grgurević kao liturgičar,	Srpska	teologija	
u	dvadesetom	veku:	Istraživački	problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	2,	2007,	135.
30	 S.	Ubiparipović,	n. d.,	136–140.
31	 S.	Ubiparipović,	Doprinos arhimandrita dr Kiprijana Kerna (1899–1960) kao liturgičara 
srpskoj teologiji 20. veka,	Srpska	teologija	u	dvadesetom	veku:	Istraživački	problemi	i	
rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	3,	2008,	57.	
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svom	tekstu	Liturgičko bogoslovlje32	ukazao	na	ograničenost	ritualističkog	





liturgike	–	što	može	proizaći	samo	iz	određenog	načina njihovog predavanja 
u bogoslovskim školama,	može	da	obezbedi	obnovu	i	preporod	crkvenog	
života	 i	 vrati	 njenom	bogoslužbenom	životu	nekadašnji	 sjaj,	 lepotu	 i	
značenje.34	Ovakvim	 pristupom	Kiprijan	Kern	 se	 pokazao	 kao	 pionir 




































aktuelnim	bogoslovskim	 kretanjima	 u	Rimokatoličkoj	Crkvi	 posebno	
na	celom	zapadnom	hrišćanstvu	uopšte.	Vreme	u	kome	 je	živeo	otac	






39	 L.	Mirković,	Heortologija,	Beograd	1961.	Videti	više	u:	N.	Milošević,	Protojerej Lazar 
Mirković kao liturgičar,	35.
40	 P.	Simić,	Teološki značaj bogosluženja,	Pravoslavna	misao	10	(1967),	1/2,	82–88.	U	
ovom	radu	Simić	koristi	dela	Kiprijana	Vagađinija	 (1999)	Karla	Ranera	 (1984)	 i	
Herberta	Forgrimlera	(2014).	
41	 Ovde	 je	 reč	o	magistarskoj	 tezi	V.	Vukašinovića	–	Liturgijska obnova u XX veku. 
Istorijat i bogoslovske ideje liturgijskog pokreta u Rimokatoličkoj crkvi i njihov uzajamni odnos 
s liturgijskim životom Pravoslavne crkve,	Beograd	–	Novi	Sad	–	Vršac	2001.	Knjiga	je	
nakon	toga	prevedena	na	ruski	–	Литургическое возрождение в XX веке: История и 
богословские идеи литургического движения в Католической Церкви и их взаимоотношение 
с литургической жизнью Православной Церкви,	Moskva	2005,	i	engleski	jezik:	Liturgi-
cal Renewal in the 20th Century: The History and Theological Ideas of  the Liturgical Move-
ment in the Roman Catholic Church and its Mutual Relation to the Liturgical Life Of  The 







42	 O	njemu	smo	više	puta	pisali:	V.	Vukašinović,	Preteča liturgijske obnove: dr Petronije 
Trbojević, arhimandrit šišatovački,	Bogoslovlje	1	(2002);	V.	Vukašinović,	Liturgijsko bo-
goslovlje Petronija Trbojevića,	Srpska	teologija	u	dvadesetom	veku	–	istraživački	pro-
blemi	 i	 rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	3,	2008,	41–47;	V.	Vukašinović,	Još jedan osvrt 
na teologiju Petronija Trbojevića,	 Srpska	 teologija	 u	 dvadesetom	 veku	 –	 istraživački	
problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	10,	2011,	262–269.	
43	 O	tome	videti	opširnije	u:	V.	Vukašinović,	Liturgijska obnova u XX veku,	39–60.
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skog	bogoslovlja	–	a	one	su	skoro	u	potpunosti	usmerene	na	omoguća-




Vernik	ne razume	šta	sveštenik	govori,	a	pogotovo	ne može	da uhvati vezu 






















44	 P.	Trbojević,	O reformama crkvenim II,	Sremska	Mitrovica	1932,	19.
45	 P.	Trbojević,	n. d.,	11.
46	 P.	Trbojević,	n. d.,	31.
47	 S.	Ubiparipović,	Liturgički prilozi protoprezvitera-stavrofora dr Radoslava Grujića srpskoj 






2000).	Ovaj	 parohijski	 sveštenik,	 autor	 nekoliko	 knjiga	 i	 više	 studija,	
zalagao	se	za	pažljivu	 i	postupnu	 liturgijsku	obnovu	u	sferama	bogo-






























51	 S.	Ubiparipović,	Patrijarh Pavle kao liturgičar,	Srpska	teologija	u	dvadesetom	veku:	
Istraživački	problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	4,	2009,	74.
52	 S.	Ubiparipović,	n. d.,	85.
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Patrijarha	Pavla	je	harmonični odnos crkvenog Predanja i ličnog opita.	Njegovu	










Kako	 je	 to	 pokazao	 S.	Ubiparipović	 u	 iscrpnoj	 bibliografiji	 njegovih	
radova	koju	je	objavio	u	radu	Liturgički doprinos episkopa bačkog dr Irineja 







preka	 vernima	 u	 punom	 razumevanju	 i	 učestvovanju	 u	 bogosluženju	
zato	što	ih	ostavlja:	»...	hladnim	spram	Crkve	i	bogosluženja.«56	















namena	 i	profila,58	bilo	da	 je	publikovao	bogoslovsku	 literaturu	–	pr-
57	 Više	o	njemu	videti	u:	V.	Vukašinović,	Liturgijsko izdavaštvo episkopa Hrizostoma Sto-
lića,	 Srpska	 teologija	danas	2010:	Zbornik	 radova	drugog	godišnjeg	 simposiona	
održanog	na	PBF	28–29.	maja	2010.	godine,	prir.	B.	Šijaković,		2010,	326–337.
58	 	Liturgijsko-bogoslužbena	bibliografija	Hrizostoma	Stolića	obuhvata	 sledeća	 iz-
danja:	1.	MINEJI:	Žički i studenički Minej – septembar – avgust,	Tom	1–12,	priredio	
episkop	žički	Hrizostom	(Stolić);	Kraljevo,	EUO	Eparhije	žičke,	Manastir	Žiča,	
Manastir	Studenica	2006.	2.	APOSTOL I JEVANĐELjA:	Apostol – kako se čita 
svakog dana po sedmicama,	priredio	Milan	Radovanović;	Kraljevo,	EUO	Eparhije	žič-
ke	2003,	2004	i	2010.;	Sveto	Jevanđelje	–	kako	se	čita	svakog	dana	po	sedmicama,	
priredio	Milan	Radovanović;	Vrutci:	Manastir	Rujan	2005	i	2008.	3.	LITURGIJA-
RI:	Božanstvena Liturgija svetog apostola Jakova brata Gospodnjeg po telu i prvog Episkopa 
jerusalimskog,	pripremio	i	uredio	za	jerejsko	sveštenodejstvovanje	o.	Hrizostom	Sto-
lić	Hilandarac,	mašinopis,	Hilandar	1982;	Božanstvena Liturgija svetog apostola Jakova 
brata Božijeg i prvog Episkopa jerusalimskog,	(crkvenoslovenski	tekst,	srpske	rubrike)	
pripremio	 i	 uredio	 za	 jerejsko	 sveštenosluženje	o.	Hrizostom	Stolić	Hilandarac,	
Hilandarski	 fond	Bogoslovskog	 fakulteta	SPC,	Beograd	1985;	Božanstvena Litur-
gija svetog apostola Jakova brata Božijeg i prvog episkopa jerusalimskog,	Vršac:	Eparhijski	
upravni	odbor	Eparhije	banatske,	 1992;	Liturgija Pređeosvećenih darova Svetoga apo-
stola Jakova Brata Božijeg (sreda četvrte nedelje velikog posta),	Vršac:	Eparhijski	upravni	
odbor	Eparhije	banatske,	1996;	Liturgija Pređeosvećenih darova Svetoga apostola Jakova 
Brata Božijeg (Veliki ponedeljak),	Vršac:	Eparhijski	upravni	odbor	Eparhije	banatske,	
1996;	Liturgija Pređeosvećenih darova Svetoga apostola Jakova Brata Božijeg (Veliki utorak),	
Vršac:	Eparhijski	 upravni	 odbor	Eparhije	 banatske,	 1996;	Liturgija Pređeosvećenih 
darova Svetoga apostola Jakova Brata Božijeg (Velika sreda),	Vršac:	Eparhijski	 uprav-
ni	odbor	Eparhije	banatske,	1996;	Božanska liturgija svetoga apostola Marka,	Vršac:	
Eparhijski	 upravni	 odbor	Eparhije	 banatske,	 1998;	Liturgija Apostolskih ustanova,	
preveo	i	priredio	episkop	žički	Hrisostom	(Stolić);	Kraljevo,	EUO	Eparhije	žičke,	
2004;	Činovnik arhijerejskog sveštenosluženja,	priredio	episkop	žički	Hrisostom	(Stolić);	
Kraljevo,	EUO	Eparhije	žičke,	2006	i	2010;	Činovnik arhijerejskog sveštenosluženja za 
prezvitersku i đakonsku upotrebu,	priredio	episkop	žički	Hrisostom	(Stolić);	Kraljevo,	
EUO	Eparhije	 žičke,	 2009.	 4.	OSTALI TEKSTOVI:	Pravoslavni svetačnik: mese-
coslov svetih 1,	Septembar-jun,	Kragujevac	1988;	Pravoslavni svetačnik 2,	 Jul-avgust,	
Kragujevac	1989;	Služba svetom ocu Savi Trećem	=	Служба	свęтаго	отца	нашего	
Саввы	Третїаго	=	Office	for	saint	Sava	the	Third,	prev.	M.	Matejić,	Columbus:	





je,	 bez	 svake	 sumnje,	 vreme	buđenja	 interesovanja	 za	 liturgijski	 život	
Crkve	i	opšte	obnove	bogoslovlja	kod	nas.	Liturgijski	tekstovi	i	drugo	
bogoslužbeno	 štivo	koje	 je	objavljivao	Episkop	Hrizostom	pratili	 su,	
podržavali	 i	 jednim	delom,	omogućavali	 liturgijski	preporod	koji	 smo	
doživeli	i	u	kome	se	i	dalje,	hvala	Bogu,	nalazimo.	Bogatstvo	liturgijskog	











3.1 Prevodi bogoslužbenih knjiga
Bogosluženje	se	danas	u	SPC	vrši	dvojezično	kako	na	srpskom	govor-
nom	tako	i	na	starom	slovenskom	jeziku,59	doduše	i	na	žalost	–	ruske	
Ohio	 state	University,	 1985,	Obred polaganja temelja Crkve,	 Kraljevo	 2009.	 Pored	
navedenog	treba	znati	da	je	Episkop	Hrizostom	učestvovao	u	prirećivanju	novog	
izdanja	Zbornika	a	da	sada,	po	nalogu	Svetog	Arhijerejskog	Sinoda,		priređuje	novo,	
prošireno	i	ispravljeno,	izdanje	Srbljaka.	Takođe	je	preveo	i	Liturgiju Svetog Grigorija 
Bogoslova	da	bi	je	približio	našoj	bogoslovskoj	javnosti,	ne	namenivši	je	bogosluž-
benoj	upotrebi.	
59	 	O	problematici	 bogoslužbenog	 jezika	najviše	 je	pisala	Ksenija	Končarević.	 Iz-
borna	bibliografija	 njenih	 radova	obuhvatila	 bi	 sledeće	naslove:	K.	Končarević,	
»O	bogoslužbenom	jeziku	Srpske	Crkve	u	prošlosti	i	danas«,	Naučni sastanak slavi-
sta u Vukove dane,	knj.	25/2	(1996)	57–66;	»Дискуссии	о	богослужебном	языке	
в	 Сербской	 Православной	 Церкви:	 исторический	 обзор	 и	 современное	
состояние«,	Церковь и время	 1	 (26)	 (2004)	 29–52;	 »Srpski	 jezik	 u	 liturgijskom	
funkcionisanju:	stanje	i	perspektive«,	Srpski jezik,	god.	X,	br.1–2	(2005)	377–401;	
Jezik i pravoslavna duhovnost. Studije iz lingvistike i teologije jezika,	Kragujevac:	Kale-
Vladimir Vukašinović50
redakcije,	 tzv.	 crkvenoslovenskom	 jeziku.	 Bogosluženje	 na	 srpskom	
















nić	 2006;	 »Stavovi	 vernika	 SPC	 prema	 upotrebi	 srpskog	 jezika	 u	 bogosluženju	
(ogled	sociolingvističke	analize)«,	Religija i tolerancija,	br.	8	(2007)	7–30;	»O	jezičkoj	
politici	Crkve	 u	 kontekstu	 liturgijske	 obnove	 (ruska	 iskustva	 iz	XX	 i	 s	 početka	
XXI	 veka)«,	Godišnjak Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sa-
rajevu,	 god.	 VI,	 br.	 6	 (2007)	 81–109;	 »Odrodzenie	 liturgiczne	w	XIX–XX	wie-
ku	oraz	 tendencje	w	polityce	 jęzikowej	 poszczegolnych	 slowiańskich	 kościolów	
prawoslawnych«,	 [In:]	 P.	 Bortkiewicz	 et	 al.	 (red.),	 Język	 religijny	 dawniej	 i	 dziś	




Коммуникативные исследования 2009. Теория коммуникации. Коммуникативное 
поведение,	 Voronež:	 Istoki	 2009,	 37–49;	 Sakralna komunikacija: norme, tradicije, 
sredstva,	 Beograd:	 Pravoslavni	 bogoslovski	 fakultet,	 Institut	 za	 teološka	 istraži-
vanja	 2013;	 »Сербский	 язык	 в	 богослужебном	 функционировании:	 обзор	
переводов	литургических	текстов«,	[V	sb.]:	A.	A.	Hovalkina,	V.	A.	Ursina,	E.	A.	
Ponomarenko,	Ю.	A.	Gerasimenko	(red.),	Язык как инструмент познания и зеркало 
эпохи.	 Материалы	 международной	 научно-практической	 конференции	










redimo	 prevode	 Justina	 Popovića,	 episkopa	 Irineja	Ćirića	 i	Emilijana	








česticu	koja	 se	 vadi	 iz	prosfore	nakon	Presvete	Bogorodice	namenio	
Bestelesnim Silama	sa	napomenom	da	je:	»tako	u	grčkim	služebnicima	...«	
Emilijan	Čarnić,	 koji	 je	 takođe,	prevodio	 sa	 grčkih	predložaka,	 to	ne	




sledan	prvobitnom	rešenju:	U čast i spomen prevelikih činonačalnika Mihaila 
i Gavrila i svih nebeskih bestelesnih sila,66	ali	sada	razvija	čitavu	bogoslovsku	
apologiju	 svog	 izbora.	On	objašnjava	ovaj	postupak	aktuelnom	grčk-
om	liturgijskom	praksom,	kao	i	mnogim	starim	liturgijskim	rukopisima,	
61	 V.	Vukašinović,	Confrontation of  Liturgical Theologies in Translations of  Holy Liturgies 
into Serbian Language in The 20th Century,	Bogoslovni	 vestnik	–	Glasilo	Teološke	
fakultete	v	Ljubljani	70	(2010),	1,	17–24.
62	 Božanstvena Liturgija Svetoga oca našega Jovana Zlatousta,	preveo	sa	grčkog	jerođakon	
Justin	Sp.	Popović,		Beograd	1922,	19.
63	 Služebnik na srpskom jeziku,	 preveo	 dr	 Justin	 Popović,	 prof.	Univerziteta,	 sredio	
jeromonah	Artemije	suplent,	Manastir	Krka	1967,	(mašinopis),	PB	I	4177,	58.
64	 Čin sveštene i božanstvene Liturgije svetog Jovana Zlatousta,	preveo	s	grčkog	prof.	dr	Emi-
lijan	Čarnić,	Diseldorf 	1976,	23.
65	 Nedelja Svete Pedesetnice – praznične službe,	s	grčkog	preveo	ep.	Irinej	[Ćirić],	Ujvidek	
[=	Novi	Sad]	1942,	281.












O	čemu	se,	u	stvari,	 radi?	Problem	 je	dvojake	prirode.	 Jedna	njegova	
dimenzija	polazi	od	želje	da	se	po	svaku	cenu	sačuva	aktuelna	srpska	
liturgijska	praksa	bez	obzira	na	to	šta	u	korist	ili	na	štetu	toga	govore	
istorijski	 izvori	 i	 bogoslovlje	Crkve.	Takav	pristup	 je	prisutan	kod	E.	
Čarnića.	Druga	je	znatno	dublja	i	pokreće	kompleksnija	teološka	pita-
nja.	Ona	se	mogu	svesti	na	sledeće:	da	li	 je	Bestelesnim	Silama,	dakle	







je	još	bio	Episkop	raško-prizrenski)	u	tekstu:	Treba li na Proskomidiji vaditi 
čestice za Svete Anđele,71	koji	 je	prvobitno	objavljen	1974.	godine,	dakle	
pre	štampanja	Justinovog	prevoda,	nastoji	da	na	osnovu:	»...	dogmat-







70	 A.	Jevtić,	Hristos Nova Pasha: Božanstvena Liturgija 3 – sveštenosluženje, pričešće. zajednica 
bogočovečanskog Tela Hristovog,	Beograd	–	Trebinje	2008,	43.































Najprevođeniji	autor,	kako	ove	 tako	 i	 svih	ostalih	 jezičkih	grupa,	bez	
svake	sumnje	je	Aleksandar	Šmeman.	Od	1979.	godine	kada	je	u	Srbiji	
prevedena	njegova	poznata	knjiga	Za život sveta – svetotajiska filosofija ži-


















79	 Za život sveta – svetotajiska filosofija života,	prevod	sa	engleskog	J.	Olbina,	Pravosla-
vlje,	Beograd	1979;	Veliki post,	prevod	sa	engleskog	J.	Olbina,	Kalenić,	Kragujevac	
1983;	Veliki post,	Sv.	Simeon	Mirotočivi,	Vrnjačka	Banja	1990;	Sveta tajna krštenja,	
prevod	sa	ruskog	R.	Lazić,	Mitropolija	crnogorsko-primorska,	Cetinje	1991;	Li-
turgija i život,	prevod	sa	engleskog	M.	Arsenijević,	V.	Nikčević,	Mitropolija	crno-
gorsko-primorska	 i	skenderijska,	Cetinje	1992;	Za život sveta – svetotajiska filosofija 
života,	prevod	sa	engleskog	J.	Olbina,	Jasen-Logos,	Beograd-Nikšić	1994;	Istorijski 
put Pravoslavlja,	Beograd	1994;	Tajne praznika,	prevod	sa	ruskog	M.	Arsenijević,	Sve-
tigora,	Cetinje	1996;	Crkva, svet, misija – razmišljanja o Pravoslavlju na Zapadu,	Cetinje	
1997;	Veliki post,	Bratstvo	Sv.	Simeona	Mirotočivog,	Vrnjačka	Banja	1999;	Crkvena 
godina,	prevod	sa	ruskog	M.	Arsenijević,	Svetigora,	Cetinje	1999;	Svete tajne,	prevod	
sa	engleskog	M.	Arsenijević,	V.	Nikčević,	Svetigora,	Cetinje	1999;	Vodom i duhom: o 
tajni krštenja,	prevod	sa	ruskog	S.	Prodić,	Srpski	Sion,	časopis	Pravoslavne	eparhi-
je	sremske	(posebna	izdanja),	Sremski	Karlovci	1995.	(drugo	izdanje	1996.,	treće	
1997.);	Za život sveta: svetotajinska filosofija života,	prevod	sa	engleskog	J.	Olbina,	Plato,	
Beograd	1999.	 (drugo	 izdanje	2006.);	Veliki post,	prevod	sa	engleskog	J.	Olbina,	
Kalenić,	Kragujevac	2002;	Vodom i duhom: o svetoj tajni krštenja,	prevod	sa	ruskog	S.	
Prodić,	Šibenik	2002;	Krštenje – početak života u Crkvi,	sa	crkvenoslovenskog	i	ruskog	
preveli	arhim.	J.	Popović,	R.	Lazić,	M.	Arsenijević,	Svetigora,	Cetinje	2002;	Evhari-
stija – tajinstvo Carstva,	Manastir	Hilandar,	Sveta	Gora	Atonska	2002.	(drugo	izdanje	
2009.);	Za život sveta,	Beograd,	Sveta	srpska	Carska	Lavra	manastir	Hilandar	2004.	
(drugo	izdanje	2009.);	Naš život u Hristu,	Hristov život u nama,	izabrane	besede,	eseji,	
studije	i	odlomci	iz	Dnevnika	1973–1983,	preveo	i	priredio	M.	Arsenijević,	Pravo-
slavna	misionarska	škola	pri	hramu	Aleksandra	Nevskog,	Beograd	2007;	Dnevnik,	
Trebinje	2007;	Smrt smrti,	Beograd	2007;	Uvod u liturgičko bogoslovlje,	Šibenik	2005;	
Veliki post,	Trebinje:	manastir	Tvrdoš,	Vrnjačka	Banja:	Bratstvo	Sv.	Simeona	Miro-
točivog	2007;	Vodom i duhom: o tajinstvu kršenja,	Beograd,	Sveta	srpska	Carska	Lavra	
manastir	Hilandar	2008;	Izabrana liturgička dela:	Uvod	u	liturgičko	bogoslovlje,	Vo-
dom	i	duhom,	Šibenik	2008;	Evharistijsko bogoslovlje,	Otačnik,	Beograd	2011;	Veliki 
post u našem životu,	Beograd	2012.
80	 S.	 Alexopoulos,	Did the Work of  Fr. Alexander Schmemann Influence Modern Greek 
Theological Thought? A Preliminary Assessment,	St.	Vladimir’s	Theological	Quarterly	
53	(2009),	273.



















kojih,	 doduše,	ni	 SPC	nije	 u	potpunosti	 lišena,	 u	 Justinu	 imaju	 stalni	
uzor	 harmoničnog	 izmirenja	 i	 preklapanja.	 Jedan	 od	 tumača	 Justino-






















Šmemanovo	bogoslovlje,	 takvo	kakvo	 jeste	–	otvoreno,	 lično,	hrabro	



























84	 N.	Milošević,	(H)eortološka perspektiva Svete Evharistije,	146.
85	 S.	 Alexopoulos,	Did the Work of  Fr. Alexander Schmemann Influence Modern Greek 
Theological Thought? A Preliminary Assessment,	St.	Vladimir’s	Theological	Quarterly	
53	(2009),	273–299.











Jedan	 od	 najznačajnijih	 doprinosa	 Šmemanovog	 bogoslovlja,	 koje	 se	





kabinetskog	 projektovanja	 lepih	 ali	 neostvarivih	 teoloških	 ideja.	 Pro-












Vršac	 2001,	 treće:	Kraljevo	 2009);	Služenje mirjana (laika) u Crkvi,	 sa	 ruskog	K.	
Simić,	Vršac	2001,	 (drugo	 izdanje:	Kraljevo	2009);	Eklisiologija stupanja u klir,	 sa	
ruskog	K.	Simić,	Vršac	2002,	(drugo	izdanje:	Kraljevo	2009);	Stupanje u Crkvu,	sa	
ruskog	K.	Končarević,	Vršac	2002,	 (drugo	 izdanje:	Kraljevo	2009);	Crkva Duha 
Svetoga,	sa	ruskog	K.	Končarević,	Vršac	2003,	(drugo	izdanje:	Kraljevo	2009);	Stu-
dije i članci,	sa	ruskog	K.	Simić,	Vršac	2003,	(drugo	izdanje:	Kraljevo	2009).
90	 Balašov	Nikolaj,	Na putu ka liturgijskom preporodu,	tom	Ι,	Beseda,	Novi	Sad	2007;	










92	 Razmatranje božanstvene liturgije,	prevod	sa	ruskog	E.	Čarnić,	Kalenić-Banatski	ve-
snik,	Kragujevac-Vršac	1981;	Tumačenje božanstvene liturgije,	prevod	sa	ruskog	A.	Ra-
dojković,	Logos,	Beograd	1995.
93	 Dani bogosluženja pravoslavne saborne istočne crkve,	prevod	sa	ruskog	M.	Mijatov,	Zlatna	
grana,	Sombor	1996.
94	 Evhologion Serapiona, episkopa Tmuitskog,	Šibenik	s.a.
95	 Tumačenje bogosluženja strasne sedmice i pashe,	prevod	sa	ruskog	S.	Prodić,	Srpski	Sion,	
Sremski	Karlovci	1997.
96	 Izabrana liturgička dela,	 Šibenik	 2009;	 Epikleza	 u	 prvim	 hrišćanskim	 liturgijama,	
Šibenik	2004;	Liturgika sa himnografijom i heortologijom,	Šibenik	2003;	Sveta	 liturgija 
– praktične napomene i bogoslovsko tumačenje,	Šibenik	2003;	Molitveni krinovi – zbornik 




98	 Izabrana liturgička dela,	Šibenik	2008;	Liturgija Pređeosvećenih Darova, istorijsko – liturgič-
ka analiza,	Šibenik	2006;	Čin svenoćnog bdenija na pravoslavnom istoku i u Ruskoj Crkvi,	
Šibenik	2005;	Pravoslavna večernja,	Šibenik	2004;	Anafora: pokušaj	istorijsko	–	litur-
gičke	analize,	Eparhija	banatska,	Vršac	2002.
99	 Uvod u svete tajne i obrede Pravoslavne Crkve,	Šibenik	2006.




103	 Pravoslavna ikona Pedesetnice,	prevod	sa	francuskog	B.	Novak,	Šibenik	2007.
104	 Evharistija u drevnoj Crkvi i savremena praksa,	Šibenik	2001.
105	 Božanstvena Liturgija,	Šibenik	2009;	Liturgika,	Šibenik	2006.
106	 Smisao ikone,	Jasen,	Nikšić	2008.
107	 Snaga bogosluženja:	 doprinos	 oca	 Aleksandra	 Šmemana	 liturgičkom	 bogoslovlju,	
prevod	sa	grčkog	M.	Jager,	Martiria,	Karlovac-Beograd	2011.
108	 Lex orandi	 –	 liturgijsko	 bogoslovlje	 i	 liturgijski	 preporod,	 Kalenić,	 Kragujevac	
2006.
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U	periodu	 kojim	 se	bavimo	preveden	 je	 i	 nevelik	 broj	 autora	 drugih	
konfesija.	 U	 nju	 spadaju	 knjige	 Žana	Danielua,119	 Huana	Μateosa,120	
Roberta	Tafta121	i	Oskara	Kulmana122.	Valja	reći	i	to	da	su	pored	novijih	
autora	prevođena	i	klasična	svetootačka	tumačenja	bogosluženja	Nikole	
109	 Sveštenosluženje Svete tajne evharistije:	kanonsko	učenje	i	liturgijski	poredak,	prevod	sa	
grčkog	B.	Mrkaja,	manastir	Roždestva	Presvete	Bogorodice	–	Svešteni	manastir	
Cetinjski,	Cetinje	2011.
110	 Kanoni i bogosluženje,	prevod	sa	grčkog	B.	Mrkaja,	Manastir	Roždestva	Presvete	Bo-
gorodice	–	Svešteni	manastir	Cetinjski,	Cetinje	2011.
111	 Liturgika 1,	uvod u sveto bogosluženje,	prevod	sa	grčkog	K.	Simić,	Kraljevo	2004;	Li-
turgičke	nedoumice,	prevod	sa	grčkog	G.	Gajić,	M.	Rašović,	Kraljevo	2005.	(drugo	
izdanje	2007.);	Dvadesetčetvoročasovno slavoslovlje,	Svetigora,	Cetinje	2009.
112	 Tradicija zajedničke i lične molitve:	sa	posebnim	osvrtom	na	Tikarasov	Časoslov,	pre-
vod	sa	grčkog	D.	Tadić	Papanikolau,	Kalenić,	Kragujevac	2014.
113	 Bogosluženje: iščekivanje i viđenje Boga,	prevod	sa	grčkog	G.	Gajić,	M.	Rašović,	manastir	
Žiča,	Kraljevo	2007.
114	 Sveta liturgija otkrivenje nove tvari,	Beseda,	Novi	Sad	1998.
115	 Tumačenje Božanstvene Liturgije	–	Duhovni	vodič	kroz	Svetu	Liturgiju,	Beograd	2010.
116	 Đakonise u Pravoslavnoj Crkvi,	prevod	sa	engleskog	V.	Milićević,	Kalenić,	Kragujevac	
2009.
117	 Živeti Svetom Liturgijom:	praktični	vodič	za	učestvovanje	u	Božanstvenoj	Liturgiji,	
prevod	sa	engleskog	B.	Milosavljević,	Svetigora,	Cetinje	2000.
118	 Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji,	prevod	sa	rumunskog	ep.	Mitrofan	Kodić,	
Eastern-American	Diocese-Eparhija	sremska,	Edgeworth-Sremski	Karlovci	1992.
119	 Sveto Pismo i liturgija,	prevod	sa	francuskog	T.	Žujović,	Kraljevo	2009.
120	 Liturgija reči u vizantijskom bogosluženju: istorija Liturgije Svetog Jovana Zlatoustog,	prevod	
sa	francuskog	N.	Bilić,	Vidoslov,	Beograd,	Pariz,	Metohija,	Trebinje	2013.















dozom	 jasnoće	 pokazati	 osnovne	 tokove	 i	 smernice	 ovog	 prevodila-
štva.	Na	stranicama	ovih	časopisa	prevođeni	su	pravoslavni	autori	poput	
123	 Kavasila	Nikolaj,	Tumačenje božanstvene liturgije,	prevod	sa	ruskog	Z.	Bogdanov,	Vr-
šac	1997;	Kavasila	Nikola,	O životu u Hristu,	Beseda,	Novi	Sad	2002;	Kavasila	Ni-
kola,	Tumačenje svete liturgije,	Beseda,	Novi	Sad	2002.
124	 Simeon	Solunski,	Knjiga o hramu,	prevod	sa	crkvenoslovenskog	S.	Prodić,	Sremski	
Karlovci	1996;	Simeon	Solunski,	O svetoj liturgiji – knjiga o hramu,	Šibenik	2003.
125	 Maksim	Ispovednik,	Mistagogija,	Šibenik	2006.
126	 Tumačenja Svete liturgije,	istorija	Crkve	i	mističko	sozercanje,	sveti	German	Carigrad-
ski,	Nikolaj	Andidski,	 Izdavački	 fond	 Srpske	Pravoslavne	Crkve	Arhiepiskopije	
beogradsko-karlovačke,	Beograd	2008.
127	 Taušev	Averkije,	Grigorije	Svetogorac,	Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha:	
tumačenje	 svete	 liturgije	 i	 svih	bogosluženja	Pravoslavne	Crkve,	Beograd	2007;	
Krštenje – sveta tajna ulaska u Crkvu,	 Beograd	 2008;	 Pomazanski	Mihail,	Mileant	




nje pravoslavnog bogosluženja,	Pančevo-Novi	Sad	2001;	Iz riznice bogoslovlja,	zbornik	ra-
dova,	Trebinje-Nikšić	2003;	Liturgijsko bogoslovlje:	savremeni	ogledi,	Beograd	2013;	
O Liturgiji,	 zbornik	 tekstova,	Beograd	1997;	O Liturgiji,	 izbor	 tekstova,	Beograd	
2003;	Osnove pravoslavnog bogosluženja,	sa	dodatkom,	Božanstvena	liturgija:	tumače-
nje	svetog	Jovana	Kronštatskog,	Beograd	2005.
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128	 Jovan	Zagrajan,	Značaj i mesto evharistijske eklisiologije u teologiji Rumunske Pravoslavne 
Crkve	(referat	održan	na	Evharistijskom	simpozijumu	u	Regensburgu	1981.),	Teo-
loški	pogledi	24,	(1992),	1–4,	92–105.
129	 Jovan	Zizijulas,	Evharistijski pogled na svet,	Teološki	pogledi	5,	(1973),	2,	119–124;	
Jovan	Ziziulas,	Evharistija: neki biblijski aspekti,	Bogoslovlje	64	(2005),	1–2,	5–39;	
Jovan	Zizjulas,	Eklisiološke pretpostavke svete evharistije,	Beseda	4,	(1994),	1–4,	61–73.
130	 Dimitrije	Staniloae,	Časni krst kao sredstvo osvećenja i blagoslova i znak poklonjenja,	Teo-
loški	pogledi		19,	(1987),	1–2,	1–9.
131	 Pavle	Florenski,	Ikonostas,	Teološki	pogledi	11,	(1979),	1–3,	79–155;	Pavle	Floren-
ski,	Kult, religija i kultura,	Bogoslovlje	(2000),	1	i	2,	42–55.
132	 Georgije	Florovski,	Elementi Liturgije,	Teološki	pogledi	20,	(1988),	3–4,	157–166.
133	 Aleksandar	Golicin,	Liturgija i misticizam: iskustvo Boga u istočnom pravoslavnom hrišćan-
stvu,	Teološki	pogledi	40,	(2008),	2–3,	81–126.
134	 Panagiotis	Trembelas,	Postanak i istorijski razvitak čina velikog osvećenja vode,	Bogoslo-
vlje	29,	(1970),	1	i	2,	67–78.
135	 Pol	Majendorf,	Sveta Tajna jeleosvećenja: neke pastirske pretpostavke,	 Bogoslovlje,	 64	
(2005),	1–2,	89–100.
136	 Nikolaj	Dmitrijevič	Uspenskij,	Iz istorije plaštanice u Ruskoj Crkvi,	Bogoslovlje	41,	
(1982),	1	i	2,	53–62.	
137	 Džon	Majendorf,	Liturgija: Otkrivanje vizantijskog uma,	Beseda	2,	(1992),	3–4,	133–
143.
138	 Robert	Taft,	Vizantijski obred – istorijski pregled,	Teološki	pogledi	30,	 (1998),	1–4,	
1–48;	Robert	Taft,	Liturgija velike Crkve: početna sinteza strukture i tumačenja u sumraku 
ikonoborstva,	Teološki	pogledi	40,	(2008),	1,	95–132;	Robert	Taft,	Primanje Pričešća – 
jedan zaboravljen simbol?,	Iskon	(2001),	6,	60–65.
139	 Huan	Mateos,	Razvoj vizantijske liturgije 1,	Iskon		(1999),	5,	68–73;	Huan	Mateos,	
Razvoj vizantijske liturgije	2,	Iskon	(2001),	6,	70–77.
140	 Luj	Buje,	Liturgija i arhitektura,	Teološki	pogledi	41,	(2009),	1–3,	47–89.
141	 Žan	Danijelu,	Služba sveštenstva u svetootačkoj literaturi,	Teološki	pogledi	43,	(2011),	1,	
117–124.	
142	 Oskar	Kulman,	Osnovne odlike ranohrišćanskog bogosluženja,	Logos	14,	 (2004–2005),	
27–48;	Oskar	Kulman,	Evanđelje po svetom apostolu Jovanu i ranohrišćansko bogosluženje,	
Logos	15,	(2006),	37–51.


















benih	knjiga	 i	 sastavljanju	zbornika	 liturgiološke	sadržine.	O	drugima	
ćemo	sada	progovoriti	nekoliko	reči.	U	SPC	su	takve	polemike	vođene,	












savremenici	Đoko	Slijepčević145	 i	Branko	Rapajić,	 zamerajući	mu,	 su-
144	 Petronije	Trbojević,	O reformamacrkvenim	I,	Sremska	Mitrovica	1931,	49.
145	 Đoko	Slijepčević,	Arhim. dr Petronije Trbojević: O reformama crkvenim I, Sr. Mitrovica, 
1931,	Svetosavlje	1,1,	1932;	Đoko	Slijepčević, Odgovor g. arh. dr Petroniju Trbojeviću,	
Svetosavlje	3,1,	1932.
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štinski	 gledano,	 na	 nedovoljnoj	 pobožnosti,	 sekularizovanom	 pristu-
pu	problemu	i	sledovanju	zapadnim	ritualnim	uticajima.146	Ovaj	Trbo-










kašičica)	i	koga	su	oštro kritikovali svi ljubitelji otačkog predanja.«150	Koliko	su	
ove	optužbe	tačne	a	njihovi,	nepotpisani,	autori	u	pravu	pokazali	smo	u	
radu	Još jedan osvrt na teologiju Petronija Trbojevića.151
Jedna	od	najdužih	i	najozbiljnijih	liturgijskih	polemika	zahvatila	je	Srp-
sku	Pravoslavnu	Crkvu	krajem	prošlog	veka	a	njene	posledice	se	i	dan	
danas	 osećaju.	 U	 ovu	 debatu	 posvećenu	 obnovi	 crkvenog	 bogosluž-
benog	 života	 koja	 se	 odvija	 u	 našoj	 Pomesnoj	 Crkvi	 veoma	 brzo	 se	
uključio	i	Episkop	Atanasije	Jevtić	(1938)	bivši	profesor	Bogoslovskog	
fakulteta,	 reprezentativni	 bogoslovski	 predstavnik	 evharistijske	 eklisi-
ologije.152	Njegovo	 uključivanje	 bilo	 je	 organski	 izraz	 višedecenijskog	
sveštenoslužiteljskog	i	bogoslovskog	dela	i	interesovanja	ovog	Episkopa	
146	 Branko	R(apajić),	O reformama crkvenim, Arhimandrit dr Petronije Trbojević, nastojatelj M. 
Šišatovca,	II	knjiga,	Svetosavlje	5,1,	1932,	242–244.
147	 Patrijarh	Pavle,	Da	li	treba	brisati	kašičicu	posle	pričešća	svakog	vernika?,	Da nam 
budu jasnija neka pitanja naše vere	III,	Beograd	1998,	272–276.
148	 V.	Vukašinović,	Preteča liturgijske obnove: dr Petronije Trbojević, arhimandrit šišatovački,	
Bogoslovlje	1	(2002);	Liturgijsko bogoslovlje Petronija Trbojevića,	Srpska	teologija	u	dva-
desetom	veku	–	istraživački	problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	3,	2008,	41–47.	
149	 Objavljen	u:	Svetosavlje danas:	izazovi i odgovori,	priredio	Vladimir	Dimitrijević,	Epar-
hija	banatska	–	Lio,	2008,	196–210.
150	 Svetu Liturgiju očuvati i služiti neizmjenjenu,	201.









Svete	Liturgije.	Njegov	 centralni	 doprinos	 predstavlja	 sabiranje,	 pisa-
nje	 i	objavljivanje	 tetralogije	–	Hristos nova Pasha – Božanstvena Liturgi-
ja, sveštenosluženje, pričešće, zajednica bogočovečanskog Tela Hristovog.154		
























153	 Više	o	tome	videti	u:	V.	Vukašinović,	Doprinos episkopa Atanasija Jevtića savremenoj 
liturgijskoj polemici u SPC,	Edinost	 in	dialog	=	Unity	and	Dialogue	–	 Journal	 for	
Ecumenical	Theology	and	Interreligious	Dialogue	1=68,	(2013),	1/2,	173–184.
154	 A.	Jevtić,	Hristos nova Pasha – Božanstvena Liturgija, sveštenosluženje, pričešće, zajednica 
bogočovečanskog Tela Hristovog,	tom	1,		Beograd-Trebinje	2007;	Tom	2,	Beograd-Tre-
binje	2007;	Tom	3,	Beograd-Trebinje	2008;	Tom	4,	Beograd-Trebinje	2009.	






















ristijske	 samosvesti	 crkvenih	 generacija	 koje	 dolaze.	 Savremena	 litur-
gijska	teologija	SPC	se,	sledeći	druge	dimenzije	Atanasijevog	pristupa,	
na	ovome	ne	zaustavlja.	Govor	izvora	i	njihovo	svedočenje,	nepobitno	
i	 dragoceno,	ne	predstavlja	 jedini	 glas	od	 autoriteta	u	horu	 crkvenog	
bogoslovlja.	O	tome	ćemo	više	reći	u	daljem	izlaganju.	
5. Liturgika u kurikulumu Bogoslovskog fakulteta
Danas	 se	 u	 okviru	 liturgičkih	 nastavnih	 i	 naučnih	 aktivnosti	 na	 PBF	
izučavaju	sledeće	oblasti	i	discipline:	u	okviru	osnovnih studija:	Uvod 
i izvori hrišćanskog bogosluženja (predaje	S.	Ubiparipović),	Savremeno bogo-
službeno predanje (predaje	V.	Vukašinović)	i	Istorija i teologija hrišćanskog bo-
gosluženja (predaje	N.	Milošević.);		na	master studijama:	Istorija srpskog 
bogosluženja,	i	Liturgijsko bogoslovlje (predaje	V.	Vukašinović),	Liturgija kao 
155	 Primer	za	to	je	i	objavljivanje	A.	Jevtić,	Stari Srpski Služabnik – Liturgija Sv. Jovana 
Zlatousta, (14–15. vek),	Vrnjačka	Banja-Trebinje	2012.		
Vladimir Vukašinović66
Svetajna Crkve (predaje	N.	Milošević.),	i	Svetotajinsko bogoslovlje (Prdaje	N.	
Milošević)	a	na	doktorskim studijama:	Srpsko liturgijsko predanje	i	Savre-






što	se	ponekad	oni	 svode	samo	na	nju,	a	 liturgika	biva	 lišena	drugih,	
nazovimo	 ih	ovde	uslovno,	 teorijsko-teoloških	aspekata.	To	 je	sasvim	
precizno	dijagnostikovano	sledećim	zapažanjem:	»Položaj	praktične	te-
ologije	u	koprusu	bogoslovskih	oblasti	 je,	 istorijski	posmatrano,	uvek	
zavisio	od	 ispravnog	poimanja	 eklisiologije.	Ukoliko	 se	položaj	 prak-
tične	teologije	izgrađivao	nezavisno	od	eklisiološko	evharistijskog	ute-
meljenja	utoliko	je	praktična	teologija	razvijana	u	kontekstu	istorijsko-














156	 S.	Ubiparipović,	Protođakon Pribislav Simić – profesor liturgike sa hrišćanskom arheologijom 
i crkvenom umetnošću na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu,	Srpska	teologija	u	dvade-
setom	veku:	Istraživački	problemi	i	rezultati,	prir.	B.	Šijaković,	1,	2007,	38.
157	 Sava	Vuković	odbranio	je	1961.	godine	disertaciju	pod	nazivom	Tipik arhiepiskopa 
Nikodima,	Nedeljko	Grgurević	1965.	godine	Evharistija kao žrtva,	Pribislav	Simić	
1972.	godine	Romanov tipik,	Vladimir	Vukašinović	2008.	godine	Biblisko i svetotajin-
sko bogoslovlje u Karlovačkoj mitropoliji 18. veka,	Tihon	Rakićević	2014.	godine	Olatrska 
pregrada – ikonostas od 4. do sredine 17. veka	i	Srboljub	Ubiparipović	2014.	godine	tezu	
Hleb i vino kao evharistijska žrtva.




























Zahvaljujući	 ovakvom	 pristupu,	 u	 kome	 se	 polazi	 od	 obredoslovnih	
i	 istorijskih	dimenzija	 liturgike,	koje	 se	potom	uključuju	u	 šire	okvire	




















sticanju	ne	samo	 jednog	svojevrsnog	 liturgijskog etosa	nego	 i	 liturgijskog 
načina mišljenja,	ona	otvara	široke	perspektive	autentičnog	vrednovanja	
značaja	bogoslovlja,	harizme	teologije,	kojom	Crkva	prosuđuje	i	rasuđu-






































–	Telo	Hristovo	rekavši	mu:	Primi zalog ovaj i sačuvaj ga celim i nepovređenim 
do poslednjega daha svoga jer ćeš o njemu biti pitan o drugom i strašnom dolasku 










iznova	dovodi	 svakog	 čoveka	 i	 svaku	 generaciju	na	 taj	 osnovni	 izvor	














to the Fathers kojom	je	na	1.	Kongresu	pravoslavnih	teologa	održanom	
u	Atini	1936.	započeo	ono	što	se	danas	naziva	neopatrističkom sintezom,	
nikada	ne	podrazumeva	povratak	samo	na	određeni	 izraz,	 formu,	 re-













sti,	 razvija	 i	vodi	 različite	međunarodne	naučne	 i	pastoralne	projekte.	
Jedan	od	takvih	bi	mogla	biti	i	Liturgička enciklopedija	napisana	od	strane	
autora	različite	konfesionalne	pripadnosti.	
